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Е. И. Филатов (Казань) 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДИНАМИКИ ЭЛЕКТРОЛИТА 
НА СЪЕМ МЕТАЛЛА ПРИ ЭХО 
Электрохимическая обработка металла (ЭХО) является одним 
из наиболее прогрессивных методов технологии машиностроения. 
Съем металла происходит при прокаqке электролита сквозь узкий за­
зор между катодом- инструментом и анодом- деталью. Распределение 
съема металла по поверхности детали, а значит, и точность обработки 
существенно зависит от характера течения в этом зазоре. 
Для исследования влияния динамики электролита на съем метал­
ла была использована математическая модель процесса ЭХО, опи­
санная в[!]. 
Были проделаны расчеты для рабочей области, первоначально 
заключенной между двумя плоскими прямоугольниками 20мм х 
40мм отстоящими друг от друга на h = О.25мм. Электролит втекал ме­
жду короткими сторонами прямоугольников и вытекал в остальные 
три щели. 
Исследовалось влияние различия скоростей жидкой и газовой 
фаз электролита на распределение других гидродинамических пара­
метров, а также на съем металла с поверхности детали. Предполага­
лось, что разность скоростей фаз может быть задана двумя постоян­
ными коэффициентами: 
/Зх = (vx - И'x)lvx; /Зу= li•y - 1vy)!i•y 
где v, и v.v-комлонснты скорости жидкости, w, and wY -
компоненты скорости газа. На рис.! представлено распределение съе­
ма металла в случае, когда скорость жидкой фазы вдвое больше ско­
рости пузырьков газа, на рис. 2 -когда скорость газа в полтора раза 
больше скорости жидкости. 
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